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Взаимодействуя с объективным миром, человек не только воспринимает, 
запоминает, осмысливает этот мир, но и создает образы того, с чем он 
непосредственно не встречался. Эти образы могут отображать события, факты, 
явления, свидетелем которых он не был. Часто в жизни приходится создавать 
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образы таких объектов, которых не существует в действительности. Этот 
процесс называют воображением или фантазией. Он значительно расширяет и 
углубляет познания мира. Следовательно, наряду с восприятием, памятью и 
мышлением воображение является одним из важных познавательных процессов 
человека.  
В психолого-педагогической литературе существует сложность объяснения 
процесса воображения в связи со спецификой его проявления в конкретных 
этапах творческой деятельности человека. Такая сложность обусловлена и самим 
определением понятия «воображение», различным объяснением его природы и 
сущности.  
Итак, понимание воображения как универсальной способности, общего 
свойства сознания, предусматривает расширение самого понятия 
«воображение».  
Начиная с конца прошлого столетия, процесс воображения стал предметом 
исследования западных педагогов-психологов, которые утверждают 
абсолютную спонтанность этого процесса, независимо от действительности.  
Представители ассоциативной психологии пытались свести воображение и 
фантазию к другим психическим процессам или их комбинации. При этом 
воображение, по их мнению, теряло свою индивидуальность как психическое 
свойство человека. Таким образом, в одном случае воображение 
рассматривалось как единство восприятия и воли, а во втором - как соотношение 
восприятия, памяти и интеллекта. Основоположники этого направления считали, 
что воображение не может создать никаких новых связей, а только сочетает 
пережитые моменты, поэтому и творческого начала в воображении нет.  
В научной литературе существует очень много подходов к определению 
понятия воображения. Но особенностью его является то, воображение влияет на 
практическую деятельность человека. Поэтому большинство психологов 
существенным признаком воображения считают способность человека создавать 
новые образы. Этот процесс ученый В.Т.Кудрявцев определяет как свободный, 
необузданный, неподконтрольный логике полёт фантазии, выдумка того, чего на 
самом деле не бывает, пренебрежение реальностью.  
Особенностью воображения С.Л.Рубинштейн называет своеобразный 
«отлет от действительности», когда на основе отдельного признака реальности 
строится новый образ, а не просто реконструируются имеющиеся представления, 
характерные для функционирования внутреннего плана действий.  
Продолжая изучение этого явления, Л.С.Выготский отмечает, что 
воображение не повторяет впечатлений, которые накоплены прежде, а строит 
какие-то новые ряды из прежде накопленных впечатлений. Итак, привнесение 
нового в наши впечатления и изменение этих впечатлений так, что в результате 
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возникает новый, ранее несуществующий образ, составляет основу той 
деятельности, которую мы называем воображением.  
Л.С.Выготский выделяет различные формы связи воображения с 
реальностью.  
Первая форма заключается в том, что любой образ воображения строится из 
элементов действительности и прошлого опыта человека.  
Второй формой является связь между продуктом воображения и явлением 
действительности.  
Третья форма характеризует связь с эмоциями.  
И, наконец, четвертая форма связи воображения с действительностью 
заключается в том, что продукт воображения может не соответствовать реально 
существующему предмету, но, находя материальное воплощение, начинает 
реально существовать в мире и воздействовать на другие вещи.  
Воображение представляется как тончайший инструмент, с помощью 
которого, соответственно овладев им, перед человеком открываются новые 
возможности выражения своего я, исполнения собственных замыслов.  
Известный педагог - психолог В.С.Кузин считает, что воображение является 
важным моментом в деятельности человека и определяет его как психический 
процесс появления новых образов, представлений. Прежде чем приступить к 
выполнению какого-либо дела, человек представляет, как он будет это делать. В 
результате он заранее представляет, как будет выглядеть вещь, которую человек 
будет выполнять. Именно эта способность человека, представлять конечный 
результат, и отличает его от других представителей животного мира. 
Воображение представляет собой в какой то, мере отход от реальности, но в тоже 
время эта реальность служит источником воображения.  
Художник, выполняя свои картины, зачастую не является их участником, но 
в своей деятельности он опирается на факты, исторические документы и 
представляет будущее произведение. Даже в произведениях на фантастическую 
тему, основы образов берутся из объективной реальности. Создание образа по 
воображению, всегда осуществляется с опорой на память, но степень 
зависимости воображения от памяти может быть в большей или меньшей 
степени. Поэтому В.С.Кузин выделяет воспроизводящее и творческое 
воображение.  
Воспроизводящее воображение является следствием прочитанных 
литературных произведений или словесного рассказа. На занятиях 
изобразительным искусством оно проявляется, например, при рисовании 
иллюстраций к прочитанным литературным произведениям.  
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Творческое воображение является следствием создания совершенно новых 
образов. Оно позволяет художникам создавать картины как будущего, порой 
даже фантастического плана, так и воссоздать реально события прошлого.  
Поэтому можно сделать вывод, что воображение тесно связано с 
восприятием, памятью, мышлением человека.  
Итак, в научной литературе существует очень много подходов к 
определению воображения. Перечислим некоторые из них и определим 
основные особенности воображения.  
С.Л.Рубинштейн отмечает, что воображение является преобразованием 
действительности и создает на основе этой реальности новые образы.  
Л.С.Выготский считает, что «воображение не повторяет впечатлений, 
которые накоплены прежде, а строит какие-то новые ряды из прежде 
накопленных впечатлений. Таким образом, привнесение нового в наши 
впечатления и изменение этих впечатлений так, что в результате возникает 
новый, раньше не существовавший образ, составляет основу той деятельности, 
которую мы называем воображением».  
Как видно из определений, существенным признаком воображения 
считается способность субъекта создавать новые образы. Таким образом, 
очевидно, что воображение есть и создание новых образов, и преобразование 
прошлого опыта, и то, что такое преобразование совершается при органическом 
единстве чувственного и рационального.  
Итак, в научной литературе существует очень много подходов к 
определению понятия воображения.  
Многие исследователи отмечают, что воображение есть процесс создания 
новых образов, протекающий в наглядном плане. Такая тенденция относит 
воображение к формам чувственного отражения, другая же считает, что 
воображение создает не только новые чувственные образы, но и продуцирует 
новые мысли.  
Одна из черт, характерных для воображения, состоит в том, что оно связано 
не только с мышлением, но и чувственными данными. Воображения нет без 
мышления, но оно не сводится и к логике, так как в нем всегда предполагается 
преобразование чувственного материала.  
В качестве физиологической основы воображения, как и других 
психических процессов, выступает сложная аналитико-синтетическая 
деятельность мозга, в ходе которой на основе ранее сформированных временных 
связей происходит образование новых систем. Благодаря пластичности 
мозговых тканей, прежний опыт человека не только сохраняется, 
воспроизводится, но и творчески перерабатывается.  
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По мнению В.С.Кузина, воображение делится на воспроизводящее и 
творческое. Творческое воображение, представляя собой один из видов 
воображения, позволяет человеку самостоятельно создавать новые идеи, 
которые представляют определенную ценность для других людей или общества 
в целом и воплощаются в конкретные продукты деятельности. Творческое 
воображение является основой творческой деятельности человека. Творческое 
воображение художника позволяет создавать произведения о прошлом времени, 
зрительно воссоздавать исторические события, а также картины будущего.  
Для творческого воображения характерно усовершенствование образов в 
процессе деятельности. Продукты творческого воображения формируются на 
основе приобретенного или заимствованного человеком опыта. Новизна 
продуктов заключается не в самих элементах деятельности, а в их 
видоизменении и соединении между собой.  
Творческое воображение - это создание новых образов без опоры на готовое 
описание. В ходе творческого воображения человек самостоятельно создает 
новые образы и идеи, представляющие ценность для других людей или общества 
в целом и которые воплощаются в оригинальных продуктах деятельности. Почти 
вся человеческая культура является результатом творческого воображения 
людей. В творческом комбинировании образов исчезает ведущая роль памяти, 
на ее место приходит эмоционально окрашенное мышление.  
Творческое воображение не может сформироваться само по себе. Оно 
складывается на протяжении жизни человека и на его формирование влияют 
условия жизни ребенка, воспитание, полученные положительные впечатления. 
Воспитание больше всего способствует развитию творческого воображения 
ребенка.  
Творческое воображение помогает создавать новые образы, совершенно 
отличные от тех, которые хранятся в памяти человека. Оно представляет собой 
активный познавательный процесс, результатом которого становится появление 
новых образов и предметов действительности, продуктов деятельности.  
Творческое воображение связано с определением возможных результатов 
действий, открывающих или создающих новые предметы, явления, ситуации. 
При этом в творческом воображении возникают представления, которые 
различаются по степени оригинальности и реалистичности. Оригинальность как 
своеобразие представлений творческого воображения - это степень их новизны, 
непохожести на то, что уже было известно, а реалистичность определяется тем, 
насколько представление, созданное воображением, близко к действительности.  
Итак, анализ психолого-педагогических исследований показывает, что 
воображение и творчество теснейшим образом связаны между собой и 
постоянно сопровождают деятельность человека на различных этапах его жизни. 
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Художественная творческая деятельность человека будет тем ярче и богаче, чем 
больше у человека будет развито воображение и кругозор. Наиболее значимым 
выявление специфики творческого воображения становится при изучении 
старшего школьного возраста.  
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